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MOTTO
“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah 
usahamu”
(II Tawarikh 15:7)
“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktuNya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan 
yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.”
(Pengkhotbah 3:11)
“God never sends us more than we can handle”
(Mother Teresa)
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Hubungan antara Kebutuhan Aktualisasi Diri dengan 
Stres Kerja pada Perawat Wanita Berperan Ganda
di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Maria Wina Rosiano
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK
Ibu yang bekerja harus dapat menjalankan peran sebaik mungkin, baik di 
lingkungan kerja maupun di rumah. Lingkungan kerja dapat menjadi sumber stres 
bagi ibu bekerja terutama bagi pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar, 
seperti perawat. Seorang wanita yang menjalankan peran ganda memiliki 
beberapa alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, 
mengembangkan kemampuan, maupun mengaktualisasikan diri. Apabila 
kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi maka akan menimbulkan penderitaan
pada diri orang tersebut yang dapat memicu frustrasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan 
aktualisasi diri dengan stres kerja pada perawat wanita berperan ganda di RSUP 
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Populasi dalam penelitian adalah perawat wanita 
yang telah menikah dan memiliki anak di bangsal rawat inap RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten berjumlah 164 orang. Sampel penelitian berjumlah 116 orang 
dan sampling penelitian ini adalah purposive total sampling. Instrumen yang 
digunakan adalah skala kebutuhan aktualisasi diri dengan jumlah aitem 38 valid 
dan reliabilitas 0,916 serta skala stres kerja sejumlah 34 aitem valid dengan 
reliabilitas 0,891.
Analisis data menggunakan teknik korelasi product moment Pearson, 
diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,390; p = 0,000 (p<0,05), artinya 
ada hubungan negatif yang signifikan antara kebutuhan aktualisasi diri dengan 
stres kerja pada perawat wanita berperan ganda di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten. Semakin tinggi kebutuhan aktualisasi diri perawat wanita berperan ganda, 
maka akan semakin rendah stres kerja yang dialami. Kontribusi kebutuhan 
aktualisasi diri terhadap stres kerja pada perawat wanita berperan ganda di RSUP 
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebesar 15,2%.
Kata Kunci : kebutuhan aktualisasi diri, stres kerja, perawat wanita berperan 
ganda
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The Relationship between Self-Actualization Need with 
Work Stress in Female Nurse with Double Role in 
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Maria Wina Rosiano
Department of Psychology, Medical Faculty
Sebelas Maret University
ABSTRACT
Working mother have to do the role as good as possible, not only in the job 
environment but also at home. The job environment can become a stress source 
for a working mother especially the job which has a big responsibillity, such as a 
nurse. A woman, who do the double role has several reason, that are to fulfill 
family economic needs, developing abillity, even to self-actualized. If the self-
actualization needs are not fulfilled so it will cause illness in that person which 
can trigger frustration.
This research aimed to know the relationship between self-actualization 
need with work stress in female nurse with double role in RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. The population in this study is female nurse who have been 
married and have children in the inpatient ward in RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten, numbered 164 people. The samples amount 116 people and sampling of 
this study is purposive total sampling. The instrument used is the scale of self-
actualization need to the number of 38 valid aitem with reliability 0.916 and scale 
work stress  34 valid aitem with reliability 0.891.
Data analysis used Pearson product moment correlation technique, the 
value of the correlation coefficient (r) is -0.390; p = 0.000 (p < 0.05), It means that 
there is a significant negative relationship between self-actualization need with 
work stress in female nurse with double role in RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten. The higher self-actualization need, so the work stress will lower.  The 
contribution of the self-actualization need toward work stress in female nurse with 
double role in RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten is 15.2%.
Key words : self-actualization need, work stress, female nurse in double role
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